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Historia 
Ramón Llull: etapas de su 
vida intelectual 
El P. P la tzek p r o p o r c i o n a una in te re -
san te c r o n o l o g í a de la p r o d u c c i ó n 
c ient í f ica y l i terar ia lul iana que ha 
s i do p o s t e r i o r m e n t e rev isada p o r A . 
B o n n e r . 4 3 De a c u e r d o c o n a m b o s 
a u t o r e s p o d e m o s es tab lece r los s i -
g u i e n t e s c i c l o s o e t a p a s d e la o b r a 
lu l iana: 
1.a) 1 2 6 3 - 1 2 7 4 . Etapa p r e - A r t . 
C o m p r e n d e su c o n v e r s i ó n , las p e r e -
g r i nac iones y los nueve a ñ o s de es -
t u d i o . Só lo esc r i b ió t r e s o b r a s en 
es te p e r í o d o , n inguna d e el las m é d i -
ca , aunque es pos ib l e que en e s t o s 
a ñ o s iniciara la r e d a c c i ó n del Líber 
principiorum medicinae. S ó l o en una 
ob ra de es ta e tapa , el Libre de com-
templació en Deu ( 1 2 7 3 - 1 2 7 4 ? ) , ha-
l l amos a l g u n o s c o m e n t a r i o s s o b r e 
m e d i c i n a . 
2 . a ) 1 2 7 4 - 1 2 8 3 . Cic lo del Art abreu-
jada de atrobar veritat o Ars com-
pendiosa inveniendi vertiatem. Esta 
e tapa c o m p r e n d e la i l um inac ión d e 
Randa y la f u n d a c i ó n de M i r a m a r . 
Du ran te es ta e tapa r e d a c t ó unas d ie -
c isé is o b r a s , p o r lo m e n o s . Ent re 
el las el Líber principiorum medicinae, 
r e d a c t a d o en t re 1 2 7 4 (?) y 1 2 7 8 (?), 
ta l vez in i c iado en M a l l o r c a . Fue es -
c r i t o j u n t o a o t r o s t r e s Libri principio-
rum que se o c u p a b a n r e s p e c t i v a -
m e n t e de la t e o l o g í a , la f i l oso f ía y el 
d e r e c h o . Obra no m é d i c a de es te 
p e r í o d o , pe ro que se o c u p a de la 
med i c i na es la Doctrina Pueril ( 1 2 8 2 -
1 2 8 3 ) . 
3 . a ) 1 2 8 3 - 1 2 8 9 . C ic lo del Ars de-
monstrativa. En ella e m p r e n d e sus 
p r i m e r o s v ia jes fuera de los d o m i -
n ios del rey d e Ma l l o r ca : Bo lon ia , 
R o m a , Par ís . . . , v i s i t a n d o los p r i nc ipa -
les c e n t r o s i n te lec tua les , po l í t i cos y 
re l i g iosos de Europa . En es ta é p o c a 
r e d a c t ó unas qu ince o m á s o b r a s . 
Entre el las se hal lan el Ars compen-
diosa medicinae ( 1 2 8 5 - 1 2 8 7 ? ) y el 
Tractatus de Retentiva, a c t u a l m e n t e 
p e r d i d o . C o m o o b r a s no m é d i c a s 
pe ro c o n re fe renc ias d e in te rés para 
n u e s t r o e s t u d i o ha l l amos en es te p e -
r íodo el Líber Chaos ( 1 2 8 5 - 1 2 8 7 ? ) y 
el Libre de meravelles ( 1 2 8 3 - 1 2 8 7 ? ) . 
4 . a ) 1 2 9 0 - 1 3 0 8 . Cic lo t e rna r i o del 
Ars inveniendi veritatem y de la Jau-
la general. En es ta e tapa pasa po r la 
cr is is «ps i co lóg i ca» de G e n o v a y rea-
liza va r i os v ia jes fuera de Europa : 
T ú n e z ( 1 2 9 2 - 9 3 ) , Ch ip re ( 1 3 0 1 y 
1 3 0 2 ) y Bugia ( 1 3 0 7 ) . 
Du ran te es ta e tapa esc r i b ió la m a y o -
ría d e sus o b r a s c ien t í f i cas . Ent re 
el las el Liber de levitate et pondero-
sitate elementorum, r e d a c t a d o en 
1 2 9 4 y el Liber de regionibus sanita-
tis et infirmitatis, r e d a c t a d o en M o n t -
pel l ier ( 1 3 0 3 ) . 
O t ras o b r a s en las que m e n c i o n a 
c u e s t i o n e s re lac ionadas c o n la m e d i -
c ina hechas d u r a n t e es ta e tapa s e -
r ían: el Arbre de Scientia ( 1 2 9 5 -
1 2 9 6 ) , l os Proverbie de Ramón 
( 1296?) y la Aplicado del Art Gene-
ral ( 1 3 0 1 ) . Cabe c i tar e s p e c i a l m e n t e 
la m e n c i ó n que hace en el Libro del 
ascenso y descenso del intelecto 
( 1 3 0 5 ) s o b r e la f o r m a de g raduar las 
m e d i c i n a s . 
T e x t o s c ien t í f i cos d e es ta f ase en los 
que se t r a t a n a s p e c t o s de la m e d i c i -
na lul iana ser ían : el Tractat d'Astro-
nomia ( 1 2 9 7 ) y el Liber de Geometria 
nova compendiosa ( 1 2 9 9 ) . M á s re la-
c i o n a d o s c o n los t e m a s m é d i c o s es -
t á n a lgunas de las Quaestiones At-
trebatenses o Liber super Quaestio-
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A . C o n t r e r a s M a s 
nes Magistri Thomas Attrebatansis 
( 1 2 9 9 ) y la s e g u n d a pa r te d e la ob ra 
Aplicado de la nova lógica al dret i a 
la medicina ( 1 3 0 3 ) . 
5 . a ) 1 3 0 8 - 1 3 1 6 . Cic lo p o s t - A r t o c i -
c lo del Art Breu y de l Ars generalis 
ultima. C o m p r e n d e la ú l t ima es tanc ia 
en París ( 1 3 0 9 ) , c o n su f a m o s a c a m -
paña an t i ve r ro í s t a , y la r e d a c c i ó n de 
la Vida Coetánea ( 1 3 1 1 ) . En es te 
p e r í o d o ha l l amos t a m b i é n su in ter-
v e n c i ó n en el conc i l i o de V i e n a , en 
1 3 1 1 , en la que p r e c o n i z ó , d e n t r o 
del c o n t e x t o d e una r e f o r m a cu l tu ra l 
gene ra l , una r e f o r m a del a r te m é d i -
c o : «que se haga (por o r d e n del papa 
y d e los s e ñ o r e s cardena les) una 
c ienc ia m é d i c a c o n s t i t u i d a s o b r e los 
p r i nc ip ios i n n a t o s , así c o m o y o hice 
una . . . de m o d o que la med i c i na p r o -
cure la cu rac ión de los e n f e r m o s y el 
c o n o c i m i e n t o de sus e n f e r m e d a -
d e s » . A b a r c a t a m b i é n es ta ú l t ima 
e tapa d e su v ida su p resenc ia en 
Sici l ia y su ú l t i m o v ia je a Á f r i c a del 
N o r t e , a T ú n e z es ta vez , d e s p u é s 
del cual fa l l ec ió . 
Obras médicas de Ramón 
Llull 
Cua t ro s o n las o b r a s m é d i c a s que 
l l amar íamos «pr inc ipa les» o «enc ic lo -
péd icas» de R a m ó n Llul l . Es dec i r , 
aque l l os c u a t r o t r a t a d o s que se re f ie -
ren de f o r m a exc lus iva a med i c i na . Y 
d i g o de f o r m a exc lus iva p u e s , al i n -
t e n t a r anal izar la ob ra m é d i c a de 
n u e s t r o au to r , hay que cons ide ra r 
t a m b i é n los f r a g m e n t o s y los c o -
m e n t a r i o s s o b r e med i c i na y m é d i c o s 
que apa recen en d i ve rsas o b r a s no 
m é d i c a s , que p u e d e n con t r i bu i r no 
p o c o al c o n o c i m i e n t o de la f o r m a -
c ión in te lec tua l de R a m ó n Llull y de 
su v i s i ón del m u n d o m é d i c o de su 
t i e m p o . La p r ime ra ob ra es el Liber 
principiorum Medicinae, r e d a c t a d o 
ta l vez en Ma l lo rca en t re los a ñ o s 
1 2 7 4 y 1 2 7 8 ; la s e g u n d a es el Ars 
compendiosa medicinae, r e d a c t a d o 
en M o n t p e l l i e r en t re los a ñ o s 1 2 8 5 y 
1 2 8 7 ; la t e rce ra es el Liber de levita-
te et ponderositate elementorum, 
h e c h o a pe t i c i ón de los m é d i c o s de 
Ñapó les en 1 2 9 4 ; la cuar ta es el 
Liber de regionibus sanitatis et infir-
mitatis q u e f u e r e d a c t a d o en M o n t -
pel l ier en 1 3 0 3 . P o s i b l e m e n t e habría 
que incluir en las o b r a s m é d i c a s de 
Llull un Tractatus de retentiva, c u y o 
t e x t o se ha p e r d i d o , que m e n c i o n a 
n u e s t r o au to r en el Ars compendiosa 
medicinae. 
La d i f us i ón de e s t o s t e x t o s m é d i c o s 
de Llull es b a s t a n t e des igua l . Los 
m á s d i f u n d i d o s s o n el Ars compen-
diosa medicinae y el Liber de levitate 
et ponderositate elementorum. El Li-
ber principiorum medicinae apa rece 
p r á c t i c a m e n t e s ó l o en las c o l e c c i o -
nes que c o n t i e n e n las o b r a s m é d i -
cas . Es to hace pensar que la ob ra 
m é d i c a luliana no s igu ió una t r ad i c i ón 
u n i f o r m e , s i no que f u e a l go f r a g m e n -
ta r io y a c c i d e n t a l m e n t e a ñ a d i d o a la 
c ienc ia m é d i c a , t a n t o d e su t i e m p o 
c o m o de los s ig los p o s t e r i o r e s . 4 4 
Los t e x t o s m é d i c o s s o n las o b r a s 
c ien t í f i cas m á s r icas y p r o f u n d a s de 
Llul l . Sue len es tar a m p l i a m e n t e d o c u -
m e n t a d a s c o n t r a t a d o s c l ás i cos y 
d i s c u s i o n e s espec ia l i zadas en la m a -
te r ia , c o n una abundanc ia que no se 
encuen t ra en o t r o s t e x t o s c o n c e r -
n ien tes a o t r as d i sc ip l i nas , c o m o p o r 
e j e m p l o el d e r e c h o o la a s t r o n o -
m í a . 4 5 
1 . a obra: Liber principiorum 
medicinae o Comencaments 
de medicina 
Mal lo rca 1 2 7 4 - 1 2 7 8 (?). Imp resa en 
Raymundi Lulli. Opera Omnia, t o m o I, 
M a g u n c i a 1 7 5 1 . En ella Llull e x p o n e 
los p r i nc ip ios de la med i c i na s e g ú n 
su «Ar te» u s a n d o los t r i ángu los de la 
f igura T y el quadrangulus praedesti-
nationis, f i gu ras e labo radas en el Ars 
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compendiosa inveniendi vertatem, 
c o n el que es ta o b r a se halla e s t r e ­
c h a m e n t e r e l a c i o n a d a . 4 6 En es ta 
ob ra n o s d i ce Llul l : «así c o m o los 
mar t i l l os y las tenazas s o n los i n s t r u ­
m e n t o s del a r te f ab r i l , así los g r a d o s 
y los t r i á n g u l o s s o n los i n s t r u m e n t o s 
de la m e d i c i n a . » 4 7 
Esta o b r a t i e n e , c o n r e s p e c t o a las 
o t r a s t r e s , un ca rác te r genera l de 
i n t r o d u c c i ó n . Está basada de acuer ­
d o c o n la f o r m u l a c i ó n de la c o m b i n a ­
to r ia cua te rnar ia i n t r oduc ida en el a n ­
t e c i t a d o Ars compendiosa inveniendi 
veritatem y en el Liber principiorum 
philosophie. T r a s un cap í tu lo i n t r o ­
d u c t o r i o en el que exp l ica el p lan y 
p r e t e n s i o n e s de la o b r a , pasa a t r a ­
ta r d e las g r a d a c i o n e s de las cua l ida­
d e s de los e l e m e n t o s . Es to ú l t i m o 
c o n s t i t u y e u n o d e los a s p e c t o s m á s 
i n te resan tes d e la o b r a , pues és ta 
c u e s t i ó n cons t i t u ía u n o d e los p r o ­
b l e m a s c lave de la teo r ía m é d i c a d e 
la é p o c a , a l r e d e d o r de la cual se 
desa r ro l l ó una d e las p o l é m i c a s m á s 
largas y m á s a rduas de la m e d i c i n a . 
Esta p o l é m i c a desa r ro l l ada a l r e d e d o r 
d e la teor ía f a r m a c o l ó g i c a d e los g r a ­
d o s d e las m e d i c i n a s c o m p u e s t a s , 
t a n t í p i c a m e n t e ga lén i cas , era una de 
las c u e s t i o n e s m á s cr í t i cas que se 
deba t ían en la s e g u n d a m i t a d de l s . 
xn en las u n i v e r s i d a d e s d e París y 
M o n t p e l l i e r , t a n f r e c u e n t a d a s l uego 
p o r Llul l . A es te p r o b l e m a t r a t ó Ra­
m ó n Llull de dar una r e s p u e s t a m e ­
d ian te su « a r t e » . 4 8 Esta c u e s t i ó n v o l ­
ve rá a reaparecer en el r e s t o d e su 
o b r a m é d i c a , c o m o v e r e m o s m á s 
ade lan te . 
En s u c e s i v o s cap í t u l os exp l i ca Llull 
las ven ta j as d e su s i s t e m a d e los 
g r a d o s e l e m e n t a l e s s o b r e los s i s t e ­
m a s a n t e r i o r e s , p u r a m e n t e e m p í r i ­
c o s , e s p e c i a l m e n t e los d e A v i c e n a y 
M a t e o P la tear io . Examina la teo r ía 
a r i s to té l i ca d e la g e n e r a c i ó n y la c o ­
r r u p c i ó n , es dec i r los p r i nc ip ios d e la 
v ida y d e la m u e r t e ap l i cados a los 
an ima les y a los m e t a l e s . Revisa 
t a m b i é n las teo r ías s o b r e las f i e b r e s , 
o r i nas y p u l s o s de a c u e r d o c o n la 
ap l i cac ión de su teor ía c o m b i n a t o r i a 
de los e l e m e n t o s . En la ú l t ima pa r te 
se ded i ca a exp l icar d i ve rsas c u e s t i o ­
nes t a n t o d e m e d i c i n a , de las que ha 
e x p u e s t o m á s ar r iba , c o m o de o t r o s 
a s p e c t o s de lo que e n t o n c e s se c o ­
nocía c o m o f i l oso f ía na tu ra l . 
A . Bonne r , en un e s t u d i o s o b r e los 
p a r a d i g m a s de las o b r a s lu l ianas, ha 
ana l izado es ta o b r a , ha l lando que los 
c o n c e p t o s b á s i c o s de es ta e tapa del 
ars lu l iano se hal lan e s q u e m a t i z a d o s 
en las t r e s f i gu ras s i gu ien tes : la f i g u ­
ra A , la f igura T y la f igura e l emen ta l 
o «árbo l d e la med i c i na» . En las 
o b r a s m é d i c a s la f igura A , la de las 
d i g n i d a d e s de D i o s , no t i ene ap l i ca ­
c i ón d i rec ta y no se ut i l iza. De la 
f i gu ra T s ó l o se ut i l izan t r e s d e los 
c i n c o t r i ángu los de que c o n s t a , c o n 
los c o n c e p t o s t r i na r ios d e c o m i e n z o , 
m e d i o y f i n ; d i f e renc ia , c o n c o r d a n c i a 
y c o n t r a r i e d a d ; m a y o r i d a d , igua ldad 
y m i n o r i d a d . Es tos t r i á n g u l o s q u e d a n 
inc lu idos en una d e las ramas de la 
f i gu ra «árbo l de la med i c i na» . En es te 
e l emen ta l «árbo l de la med i c i na» 
Llul l , p r o p o r c i o n a una i n te resan te 
c las i f i cac ión de los e l e m e n t o s de la 
c ienc ia m é d i c a , d a n d o una amp l ia 
exp l i cac ión que no halJamos en n in ­
g u n o d e los o t r o s t e x t o s c ien t í f i cos 
d e n u e s t r o au to r . Esta o b r a es un 
e j e m p l o ca rac te r í s t i co d e las p r e t e n ­
s i o n e s lu l ianas de ap l i cac ión de los 
p r i nc ip ios de su ars a una c ienc ia 
c o n c r e t a : la m é d i c a . Llull c o n s i d e r a ­
ba que la ap l i cac ión d e su a r te a la 
med i c i na la m e j o r a b a , pe ro s in inva l i ­
dar en a b s o l u t o los c o n o c i m i e n t o s 
m é d i c o s an te r i o res . El «árbo l d e la 
med i c i na» , l l a m a d o t a m b i é n «árbo l 
de los p r i nc ip ios y g r a d o s d e la m e ­
d ic ina» , que i lust ra el Liber principio­
rum medicinae, o f r e c e , en una d e las 
f i gu ras ca rac te r í s t i cas de Llul l , una 
e x p o s i c i ó n de la med i c i na que l l ama­
r í a m o s c lás ica j u n t o a la « n u e v a m e n ­
t e i nven tada» po r Llul l . N u e s t r o au to r 
p r e t e n d e e n c a m i n a r c o n su m é t o d o a 
la p rác t i ca de la med i c i na de un nue -
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v o m o d o , m e j o r a n d o la de los an t i -
g u o s m é d i c o s . Esta p r e t e n s i ó n i n n o -
vado ra c o r r e paralela c o n la que i n -
t en ta hacer en o t r o s c a m p o s , p o r 
e j e m p l o la a s t r o l o g í a , en la que p re -
t e n d e a s i m i s m o lograr pa rec idas m e -
j o ras en los a n t i g u o s e s c r i t o s a s t r o -
n ó m i c o s . 4 9 
Las raíces del «árbo l de la med i c i na» 
es tán c o n s t i t u i d a s p o r los cua t ro h u -
m o r e s t rad i c iona les de la med i c i na 
h ipoc rá t i co -ga lén i ca v i g e n t e e n t o n -
ces : s a n g r e , f l e m a o p i t u i t a , có le ra y 
at rabi l is o h u m o r m e l a n c ó l i c o . Cada 
uno de e l los p u e d e t ene r c u a t r o g ra -
d a c i o n e s , s e g ú n se c o m b i n e n las le-
t ras A , B, C y D, que equ iva len a 
cada una de las cua l i dades e l e m e n t a -
les. Llull t o m a , po r t a n t o , c o m o p u n -
t o de par t ida de su e x p o s i c i ó n la 
doc t r i na bás ica de los c u a t r o h u m o -
res : s a n g r e , f l e m a , bi l is amar i l la y 
bi l is negra . A es ta teor ía h u m o r a l 
u n i v e r s a l m e n t e a c e p t a d a en el m u n -
d o m é d i c o de la é p o c a es a la que 
Llull ap l ica el s i s t e m a de los c u a t r o 
g r a d o s . En es te s e n t i d o Llull se c o n -
s idera a sí m i s m o un i n n o v a d o r , es 
dec i r , al ap l icar su s i s t e m a d e g rada -
c ión a la d o c t r i n a h u m o r a l de la m e -
dic ina h i p o c r á t i c o - g a l é n i c a . 5 0 Esta 
ap l i cac ión p u e d e ser t a m b i é n e fec -
tuada en el c a m p o f a r m a c o l ó g i c o y 
t e r a p é u t i c o y una vez d i a g n o s t i c a d o 
el g r a d o d e d isc ras ia h u m o r a l , d e 
desequ i l i b r i o d i r í a m o s , se p u e d e d e -
c id i r y ap l icar c o n m á s e x a c t i t u d qué 
t i p o d e t r a t a m i e n t o debe rá ser ap l i -
c a d o a una e n f e r m e d a d c o n c r e t a . De 
és ta se habrá p o d i d o d e t e r m i n a r , 
c o n m u c h a m á s p rec i s i ón que c o n 
los m é t o d o s t r ad i c i ona les , el g r a d o 
de desequ i l i b r i o h u m o r a l que la p r o -
d u c e ; y p o d r á ser t r a t a d a , p o r t a n t o , 
m á s a d e c u a d a m e n t e . T o d o e s t o pa -
rece que no l og ró exces i va f o r t u n a 
en el a m b i e n t e m é d i c o de la é p o c a ; 
r e c o r d a m o s que las teo r ías de A r n a u 
d e V i l anova en su Aphorismi de Gra-
dibus, dec i s i vas en la c u e s t i ó n de los 
g r a d o s , t a m p o c o la t u v i e r o n . A u n -
que s u s c i t ó c i e r t o in te rés en a lgunas 
á reas , c o m o parece d e m o s t r a r l o la 
so l i c i t ud d e los m é d i c o s de Ñapó les 
d e que les fac i l i ta ra po r esc r i t o su 
v e r s i ó n par t icu lar de es ta c u e s t i ó n , 
ta l c o m o se indica en el p r ó l o g o del 
Líber de /evítate et ponderositate ele-
mentorum.5'1 O t r o t e s t i m o n i o de 
es te in te rés sería la ob ra del m é d i c o 
ca ta lán A n t o n i o Ricard (s. xv), que 
c i ta las teo r ías d e Llull de f o r m a 
e x t e n s a , aun c u a n d o no las acep ta 
p o r cons ide ra r l as i n s u f i c i e n t e m e n t e 
c o m p r e n s i v a s del p r o b l e m a . 5 2 
El f u e r t e in te rés de Llull p o r la c ienc ia 
m é d i c a en gene ra l , y pa r t i cu l a rmen te 
p o r la teor ía de los g r a d o s , m u e s t r a 
la ex is tenc ia y la as im i lac ión de l ec tu -
ras que aba rcan d i v e r s o s c a m p o s d e 
la m e d i c i n a . De la c a n t i d a d de f u e n -
t es ut i l izadas en los t e x t o s m é d i c o s 
d e b e s u p o n e r s e que Llul l , du ran te los 
d iez a ñ o s que m e d i a n en t re la i l um i -
nac ión de Randa y la r edacc ión de 
los Libri principiorum, se d e d i c ó a la 
lec tura y e s t u d i o de o b r a s c ien t í f i cas 
d e la é p o c a y en espec ia l de o b r a s 
m é d i c a s de c o r t e t r ad i c i ona l . Pero no 
hay que o lv ida r que la i n tenc ión de 
Llull no era t a n t o a p r e n d e r med i c i na 
c o m o p o d e r t ene r una base c ient í f ica 
para desar ro l la r una a p o l o g é t i c a nue -
v a , vá l ida no s ó l o para los a m b i e n t e s 
m é d i c o s c r i s t i anos s ino t a m b i é n para 
los á rabes y h e b r e o s , que e r a n , s in 
d u d a , sus o b j e t i v o s p r i n c i p a l e s . 5 3 
El Líber principiorum medicinae guar -
da una es t recha re lac ión c o n la m e d i -
c ina as t ro l óg i ca que se e x p o n e en el 
Tractatus de Astronomía. Pero , 
c o m o adv ie r t e el ed i t o r d e la o b r a , 
Ivo Sa lz inger , e s t o s ó l o logra p o n e r -
se en c la ro m e d i a n t e la f i gu ra i n t r o -
duc ida al f inal de la o b r a , c u y o uso 
no se exp l ica en el t e x t o y que s ó l o 
p u e d e ser c o m p r e n d i d o r e m i t i é n d o -
se a las o b r a s m é d i c a s lu l ianas, así 
c o m o a su ob ra a s t r o l ó g i c a . 5 4 
En es ta ob ra R a m ó n Llull s o m e t e a 
c o n s i d e r a c i ó n a t r a v é s de su ars t r e s 
t íp i cas vías d i a g n ó s t i c a s de la m e d i -
c ina m e d i e v a l : la f i eb re , la or ina y el 
pu l so . 
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Estas t r e s c u e s t i o n e s , bás i cas p o r 
o t ra pa r te en la pa to log ía de su é p o -
ca , v a m o s a ver las r e p e t i d a m e n t e 
e s t u d i a d a s , d e m o d o s imi la r a c o m o 
lo s o n aquí , en el r es to de sus o b r a s 
m é d i c a s . C o n el lo p r e t e n d e Llull 
a t e n d e r a los «acc iden tes» d e la e n -
f e r m e d a d . Es dec i r , a las p e r t u r b a -
c i o n e s de aque l lo que p e r t e n e c e a la 
natura leza de l c u e r p o a l te rada po r 
la e n f e r m e d a d o p o r sus causas . 
Para c o m p r e n d e r m e j o r es ta pe rs i s -
tenc ia de Llull a l r e d e d o r d e e s t o s 
t r e s t e m a s m é d i c o s , el p u l s o , la o r i -
na y la f i e b r e , hay que reco rda r que 
las a l t e rac iones de es tas t r e s c o s a s 
eran los «acc iden tes» m á s ca rac te -
r í s t i cos que un m é d i c o p o d í a , y d e -
b ía , anal izar al ha l larse an te cua lqu ier 
e n f e r m e d a d . El a c c i d e n t e , s imi la r a lo 
que h o y e n t e n d e m o s p o r s í n t o m a o 
p o r s i g n o , pod ía ser: 
a) Una les ión d e una a c c i ó n v i t a l , 
c o m o lo sería p o r e j e m p l o una ar r i t -
mia card íaca . 
b) Una cua l i dad ex t raña a la n o r m a l i -
d a d del c u e r p o , c o m o lo sería cua l -
qu ier t i p o d e f i eb re . 
c) Una a l te rac ión de las e x c r e c i o n e s 
del c u e r p o , c o m o lo sería una a l te ra -
c i ón en cua lqu iera de los a s p e c t o s 
de la o r ina . 
En el cap í tu lo que se o c u p a d e las 
f i eb res hace una d i squ i s i c i ón s o b r e 
los t i p o s de f i eb re : cuar tana s i m p l e , 
cuar tana d o b l e , te rc iana s i m p l e o d o -
b le , f i eb re co t i d i ana y c o n t i n u a , lenta 
o a g u d a . El p l a n t e a m i e n t o d i a g n ó s t i -
c o se hace a par t i r de los t r i á n g u l o s 
y de las le t ras que m á s arr iba he 
e x p u e s t o . P o s t e r i o r m e n t e , s e g ú n el 
d i a g n ó s t i c o de l t i p o d e f i eb re , d e d u -
ce el t i p o d e e n f e r m e d a d y el t r a t a -
m i e n t o t i p o a p resc r ib i r . En el c a p í t u -
lo de la or ina es tud ia los t i p o s de 
or ina s e g ú n el d o m i n i o de cada h u -
m o r , e f e c t u a n d o un d i a g n ó s t i c o de 
d isc ras ia h u m o r a l s e g ú n las ca rac te -
r ís t icas d e la u r o s c o p i a . Hay que d e -
cir que la p rác t i ca de la u r o s c o p i a , 
f u n d a m e n t a l en la med i c i na m e d i e -
v a l , has ta el p u n t o d e ident i f i car la 
p r o f e s i ó n m é d i c a c o n el rec ip ien te 
de e fec tua r la , no pa rece que fuera 
c o n o c i d a ni e fec tuada c o n a r reg lo a 
los c á n o n e s o f ic ia les p o r pa r te de 
Llul l . En la pa r te que t ra ta del p u l s o , 
las ca rac te r í s t i cas genera les del m é -
t o d o u t i l i zado para es tud ia r los d i s -
t i n t o s p u l s o s s o n b a s t a n t e s e m e j a n -
t es a las del cap í tu lo an te r io r . A s í 
p u e s , es tud ia cada t i p o d e pu l so 
p r e s t a n d o a t e n c i ó n a las va r ian tes 
espec ia les que le ind ican qué t i p o de 
h u m o r p reva lece , para as í p o d e r 
d i a g n o s t i c a r la p r o c e d e n c i a de la e n -
f e r m e d a d . 
2. a obra: Ars compendiosa 
medicinae 
Imp resa en M a l l o r c a , Raymundi Llulli. 
Ópera Médica, Ma l l o rca 1 7 5 2 . Re-
d a c t a d a en M o n t p e l l i e r en t re 1 2 8 5 -
1 2 8 7 . P o d e m o s cons ide ra r la c o m o 
un manua l e s c o l á s t i c o no a r i s to té l i -
c o , en el que ha l l amos un v a s t o 
c o m p e n d i o de la teor ía m é d i c a exp l i -
cada a la manera lu l iana, es dec i r , 
e x p u e s t a y s i s t ema t i zada m e d i a n t e 
una ser ie de f i gu ras c o m b i n a t o r i a s 
( r e c o r d e m o s lo d i c h o en el Ars com-
pendiosa inveniendi veritatem). Ut i l i -
z a n d o es tas f i gu ras es p o s i b l e c o n s i -
derar d e mane ra c ient í f ica t o d o s los 
p r o b l e m a s de la med i c i na s i m b o l i -
z a n d o c o n le t ras del a l f a b e t o los cua -
t r o e l e m e n t o s b á s i c o s y d e r i v a n d o 
de las c o m b i n a c i o n e s d e esas le t ras 
«so luc iones» d i a g n ó s t i c a s y t e r a p é u -
t i c a s . 5 5 El Ars compendiosa medici-
nae es tá c o n c e b i d o para la e n s e ñ a n -
za ráp ida de la r eso luc i ón de p r o b l e -
m a s m é d i c o s , b a s á n d o s e en las t é c -
n icas del Ars Demostrativa. La p r i -
mera pa r te d e la o b r a , t i t u lada «De 
f i gu r i s» , es tá d e d i c a d a a la exp l i ca -
c i ón d e las se is f i gu ras : c í r cu lo , t r i án -
g u l o , cuad rangu la r , t r i ángu lo s o b r e la 
devictio de los g r a d o s y s o b r e las 
ho ras . S e g ú n los e s t u d i o s de A . 
Bonne r , el p a r a d i g m a de la o b r a es tá 
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f u n d a m e n t a d o en es tas f i gu ras , de 
las cua les c i n c o s o n nuevas y e s p e -
cí f icas d e es ta o b r a . La única fami l ia r 
es la s e g u n d a , que rep resen ta los 
t r e s t r i ángu los de la f igura T , que 
aparecía ya en la o b r a an te r io r . La 
p r imera f igura es c i rcu lar y c o n t i e n e 
un s i s t e m a para c o m b i n a r los e le -
m e n t o s y sus cua l i dades c o n los 
p u n t o s ca rd ina les . La te rce ra f igura 
cuadrangu la r y la cuar ta t r iangu la r 
r e p r e s e n t a n m o d o s s u c e s i v o s de 
c o m b i n a r las d o s p r i m e r a s . Es dec i r , 
que t r a t a n a sus e l e m e n t o s en g r u -
p o s d e c u a t r o y de t r e s r e s p e c t i v a -
m e n t e . La qu in ta f igura p r o p o r c i o n a 
un m é t o d o n u m é r i c o para calcu lar el 
« v e n c i m i e n t o » (devictio), c o n c e p t o 
de g ran i m p o r t a n c i a en la ob ra a s t r o -
n ó m i c a . Se t ra ta de un s i s t e m a para 
calcu lar los g r a d o s de una c o m b i n a -
c i ón de d o s o m á s cua l i dades e le-
m e n t a l e s . La sex ta f i gu ra , «De las 
v e i n t i c u a t r o ho ras» , p resen ta un s is -
t e m a para c o m b i n a r los e s q u e m a s 
d e las f i gu ras cuad rangu la r y t r i a n g u -
lar c o n las ho ras del día y de la 
n o c h e . 5 6 Es to es f u n d a m e n t a l para el 
d i a g n ó s t i c o y el t r a t a m i e n t o de una 
e n f e r m e d a d d e t e r m i n a d a , pues el r i t -
m o c i r cad iano d e vigi l ia y s u e ñ o era 
una de las sex res non naturales 
ga lén icas bás i cas para exp l icar el 
m e c a n i s m o d e la e n f e r m e d a d . 
M e d i a n t e la ap l i cac ión d e es tas f i g u -
ras en la s e g u n d a pa r t e , t i tu lada De 
quaestionibus, se in ten ta reso l ve r 
d iez c u e s t i o n e s m é d i c a s : 
1.°) C ó m o d e b e el m é d i c o indagar la 
e n f e r m e d a d para t ene r c o n o c i m i e n t o 
de aqué l la . 
2 .° ) De las p o t e n c i a s ape t i t i va r e t e n -
t i v a , d i ges t i va y expu l s i va . 
3.°) De nu t r i c i ón y c r e c i m i e n t o . 
4 . ° ) C ó m o se o r ig ina la f i eb re . 
5.°) C ó m o r e c o n o c e r ( los s ignos ) de 
la or ina y el p u l s o . 
6.°) C ó m o el e n f e r m o p ie rde el ape -
t i t o . 
7.°) C ó m o d e b e busca r el m é d i c o el 
g r a d o de la e n f e r m e d a d . 
8.°) C ó m o d e b e (el méd i co ) s i tuar en 
el su j e to (en fe rmo) el p a r o x i s m o y 
los días c r í t i cos . 
9.°) De c ó m o el r u i ba rbo purga la 
có lera y la t r iaca el v e n e n o . 
10.° ) C ó m o d e b e el m é d i c o g raduar 
las m e d i c i n a s . 
La o b r a no p r e t e n d e ser un t e x t o 
m é d i c o de t i p o c l ín ico ni t a m p o c o d e 
t i p o t e r a p é u t i c o o d i a g n ó s t i c o , s i no 
que se t ra ta d e la e x p o s i c i ó n de la 
ap l i cac ión del m é t o d o del Ars a 
c u e s t i o n e s t e ó r i c o - p r á c t i c a s que se 
p l an teaban en la med ic ina diar ia de la 
é p o c a . A s í p u e s , a pesar de ser un 
t e x t o d e d i c a d o a la m e d i c i n a , no se 
t ra ta d e una ob ra m é d i c a en el p leno 
s e n t i d o d e la pa labra , s ino d e la 
ap l i cac ión de un m é t o d o f i l o s ó f i c o a 
d e t e r m i n a d a s c u e s t i o n e s de es ta 
c ienc ia . 
3. a obra: Líber de ¡evítate et 
ponderositate elementorum 
Ed i t ado en Ma l l o r ca d e n t r o d e la 
Ópera Médica en 1 7 5 2 . 
Fue r e d a c t a d o en Ñapó les ( 1 2 9 4 ) a 
pe t i c i ón de m é d i c o s de es ta c i u d a d , 
d o n d e exist ía un a m b i e n t e in te lec tua l 
i m p o r t a n t e , que man ten ía e s t r e c h a s 
re lac iones c o n la escue la d e M o n t p e -
ll ier. Parece que es ta o b r a fue redac -
tada t ras una e x p o s i c i ó n o ra l , es d e -
cir, un c ic lo d o c e n t e a los m é d i c o s 
de es ta c i u d a d , q u e , i n t e r e s a d o s en 
su e x p o s i c i ó n s o b r e la teor ía de los 
g r a d o s , le so l i c i t a ron q u e la esc r i b i e -
r a . 5 7 La o b r a , al igual que o t r o s t e x -
t o s m é d i c o s de Llul l , c o n s t a de una 
pa r te i n t r o d u c t o r i a , s o b r e las c u a t r o 
f i gu ras según los cua t ro e l e m e n t o s , 
y una s e g u n d a pa r te en la que se 
p r o p o n e n t re in ta c u e s t i o n e s a s o l u -
c ionar m e d i a n t e las f i gu ras d e j a par-
t e p r e c e d e n t e . 
En las f i gu ras se cons ide ra la mane ra 
de c o n o c e r el p e s o de los e l e m e n t o s 
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s i gu i endo el o r d e n d e sus g r a d a c i o -
nes , t o m a n d o c o m o m o d e l o t i p o la 
p i m i e n t a . Los e l e m e n t o s van a s c e n -
d i e n d o o d e s c e n d i e n d o en i n tens i -
d a d de g r a d a c i ó n en cada s i m p l e 
med i c i na l , y e s t o , que es f u n d a m e n -
ta l a la hora de p resc r ib i r una m e d i -
c a c i ó n , ya sea a base de una so la 
h ierba o de una c o m p o s i c i ó n de v a -
r ias , p u e d e c o n o c e r s e m e d i a n t e la 
ap l i cac ión d e e s t o s e s q u e m a s . 
A lo la rgo de es ta par te Llull i n ten ta 
dar una o r i e n t a c i ó n s o b r e g r a d o s d e 
los e l e m e n t o s de las m e d i c i n a s c o m -
p u e s t a s , c u e s t i ó n que ya h e m o s v i s -
t o a b o r d a r en sus d o s o b r a s m é d i c a s 
an te r i o res y a la que vo l ve rá a p r e s -
ta r a t e n c i ó n en el Líber de regionibus 
sanitatis et infirmitatis. Esta ob ra no 
es un v e r d a d e r o t r a t a d o d e f á r m a c o -
d i n á m i c a , s ino una a m p l i a c i ó n de lo 
e x p u e s t o en el Líber principiorum 
medicinae y en el Ars compendiosa 
medicinae, c u y o in te rés res ide p r i nc i -
p a l m e n t e en el h e c h o de que es una 
t e n t a t i v a d e r e s p o n d e r a uno d e los 
p r o b l e m a s que m á s p r e o c u p a b a n a 
n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s m é d i c a s 
y f i l o só f i cas de su é p o c a . 
El p r i m e r i n t e n t o de rac ional izar la 
f a r m a c o l o g í a fue h e c h o p o r Ga leno 
c u a n d o en d o s de sus o b r a s , De 
complexionibus y De simplici medici-
na, p r o p u s o la d o c t r i n a de los g ra -
d o s en la a c c i ó n de los m e d i c a m e n -
t o s s e g ú n la i n t e n s i d a d de la cua l i dad 
pr imar ia (calor , s e q u e d a d , h u m e d a d 
o f r ío) d o m i n a n t e en cada u n o . Esta 
d o c t r i n a fue rec ib ida po r los m é d i c o s 
de la escue la de Sa le rno de f o r m a 
i n c o m p l e t a y c o n f u s a . A u n q u e el 
p r o b l e m a había s i d o t r a t a d o an te r i o r -
m e n t e po r a u t o r e s á rabes c o m o A l -
K ind i en su De medicinarum com-
positarum gradibus, A v e r r o e s en el 
Kitab al Kulliyat, c o n o c i d o en t re los 
la t inos c o m o el Colliget, y po r A v i c e -
na, du ran te los s i g l os x y xi, en Saler-
no fue t r a t a d o de f o r m a f r a g m e n t a r i a 
p o r C o n s t a n t i n o el A f r i c a n o en su De 
gradibus quem vocant simplicius lí-
ber y p o r U r s o en De gradibus. Pero 
va a ser en el s. xm c u a n d o la as im i la -
c i ón de las f u e n t e s á r a b e s , en e s p e -
cial la ob ra de A l -K ind i y A v i c e n a , 
d e t e r m i n a r á una nueva rac iona l iza-
c i ón de es te c o n c e p t o . A u t o r e s 
c o m o Ped ro H i s p a n o , Roger B a c o n , 
J e a n de S t . A m a n d y M a t e o Platea-
r io , es te ú l t i m o en su Circa instans, 
ded i ca rán t a m b i é n su a t e n c i ó n a es te 
p r o b l e m a . 5 8 Pero has ta que A r n a l d o 
de V i l a n o v a , m o v i é n d o s e o r ig ina l -
m e n t e en t re A l - K i n d i y A v e r r o e s , no 
pub l i que su Aphorismi de gradibus, 
es ta c u e s t i ó n no queda rá p e r f e c t a -
m e n t e es tab lec i da . No o b s t a n t e , n u -
m e r o s o s a u t o r e s v o l v e r á n a t ra ta r 
es te p r o b l e m a , que c o n s t i t u y e una 
d e las c laves de la p o s o l o g í a f a r m a -
c o l ó g i c o - t e r a p é u t i c a . 5 9 
O t r o de los c o n c e p t o s - c l a v e de la 
med i c i na med ieva l que ha l l amos en 
es te t e x t o de Llul l , a u n q u e es té t r a -
t a d o m u c h o m á s s u p e r f i c i a l m e n t e y 
cas i d e p a s a d a , es el « h ú m e d o rad i -
cal». Este c o n c e p t o , que ha l l amos 
d e b a t i d o en la «Quaes t i o VIII» de 
f o r m a b reve y s in p ro fund i za r en é l , 
había s i d o ya t r a t a d o p o r Llull en el 
Líber Chaos de f o r m a a lgo m á s d e t a -
l lada, p e r o c o n una p r o y e c c i ó n o r i e n -
t ada p r i n c i p a l m e n t e al c a m p o de la 
f i l oso f ía natura l m á s que a la m e d i -
c ina . 
El c o n c e p t o de h ú m e d o radica l (hú-
mido radicalis) es un c o n c e p t o f i s i o -
l óg i co d e f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c i a 
cuya v igenc ia perdura rá has ta b ien 
a v a n z a d o el c u r s o h i s t ó r i co de la 
f i s io log ía m o d e r n a . El « h ú m e d o rad i -
cal» es la h u m e d a d , s in la cual no es 
pos ib le la v ida , que d e b e c o m p l e m e n -
t a r s e c o n el «calor inna to» y el «calor 
influens» o «calor s o b r e a ñ a d i d o » que 
t rae c o n s i g o al nacer t o d o an ima l de 
sang re ca l ien te . Esta un ión de ca lor y 
h u m e d a d , cua l i dades c o m u n e s al hu -
m o r s a n g u í n e o , eran las bás i cas para 
el in ic io de la v i da . El h ú m e d o radical 
es un c o n c e p t o de an t igua f o r m a c i ó n 
que ha l l amos a m p l i a m e n t e d e s a r r o -
l lado en el Canon de A v i c e n a , que ya 
h e m o s v i s t o apa rece r c o m o uno de 
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los a u t o r e s c i t a d o s po r Llull y que en 
aque l los t i e m p o s es taba i n t r o d u c i é n ­
d o s e en Mon tpe l l i e r . Este c o n c e p t o 
era f u n d a m e n t a l para exp l i car , a d e ­
m á s de la natura leza de la v i d a , los 
f e n ó m e n o s de las f i eb res ( d i s m i n u ­
c ión de l h ú m e d o radica l d e f o r m a 
b rusca y breve) y del e n v e j e c i m i e n t o 
(d i sm inuc ión p r o g r e s i v a y c o n s t a n t e 
del h ú m e d o radical ) . S o b r e es ta 
c u e s t i ó n se i n te r roga Llul l , t r a t a n d o 
de dar r e s p u e s t a al p r o b l e m a del 
rec i c l ado , d i r í a m o s h o y , de l h ú m e d o 
rad ica l . La respues ta nega t i va y p o c o 
ar t icu lada a es te p r o b l e m a da una 
exp l i cac ión basada en las « p o t e n ­
cias» que es m u y s e m e j a n t e a la que 
le h e m o s v i s t o dar en el Líber Chaos. 
El h e c h o d e que Llull se haga , o le 
h a g a n , la p r e g u n t a m u e s t r a que él se 
c o n s i d e r a b a o era c o n s i d e r a d o su f i ­
c i e n t e m e n t e c o m p e t e n t e para res ­
p o n d e r a es ta c u e s t i ó n . 6 0 Es dec i r , 
que su f o r m a c i ó n m é d i c a y f i l osó f i ca 
le p r o p o r c i o n a b a un c o n o c i m i e n t o 
su f i c ien te de es te t e m a , al que p r o ­
ponía una s o l u c i ó n s e g ú n su Ars. 
Otras c u e s t i o n e s de in te rés que se 
p lan tean a s i m i s m o en t re es tas p re ­
g u n t a s v e r s a n , c o m o es l ó g i c o , s o ­
bre la g r a d a c i ó n de las cua l i dades en 
a lgunos c u e r p o s u t i l i zados b ien 
c o m o a l i m e n t o o b ien c o m o m e d i c i ­
na. Se i n te r roga t a m b i é n s o b r e as ­
p e c t o s d e la g e n e r a c i ó n h u m a n a que 
v e r e m o s apa rece r t a m b i é n en las 
Quaestiones Attrebatenses.6^ D e d i ­
ca un par d e c u e s t i o n e s al p r o b l e m a 
del d o l o r y al de las c o m p l e x i o n e s , al 
de la c o m i d a y b e b i d a , a las f i eb res y 
a a l g u n o s o t r o s de m e n o r s ign i f i ca ­
c ión para la m e d i c i n a . 
4. a obra: Líber de regionibus 
sanitatis et infirmitatis 
Fue redac tada en Mon tpe l l i e r en 
1 3 0 3 y , c o m o las d o s o b r a s an te r i o ­
res , ed i tada en Ma l l o r ca ( 1 7 5 2 ) d e n ­
t r o de las Ópera Médica de Llul l . 
Du ran te el s. xvi f ue ree laborada en 
d o s o c a s i o n e s . La p r imera en 1 5 2 3 , 
p o r el e x p o s i t o r lu l iano B e r n a r d o de 
Lav inhe ta en su Explanatio, y la s e ­
g u n d a p o r G i o r d a n o Bruno en su Me­
dicina luliana, d o n d e i n t r o d u j o leves 
m o d i f i c a c i o n e s en el t e x t o . 6 2 
Este l ibro se re lac iona m u y de ce rca 
c o n la ob ra as t r o l óg i ca de Llul l , e s p e ­
c i a lmen te c o n el Tractatus de Astro­
nomía de la cual es p r á c t i c a m e n t e 
una ab rev iac i ón o repe t i c i ón en su 
s e g u n d a p a r t e . 6 3 En o p i n i ó n de M . 
Pereira es ta ob ra se cen t ra p r inc ipa l ­
m e n t e en las re lac iones en t re la m e ­
d ic ina y la as t r o l og ía , t a n ca rac te r í s t i ­
cas en la med i c i na med ieva l y e s p e ­
c i a l m e n t e en la med ic ina m o n t p e l l e -
r i a n a . 6 4 R e c o r d e m o s a ta l e f e c t o los 
t í p i c o s « h o m b r e s a s t r o l ó g i c o s » , en 
los que cada p laneta pose ía el d o m i ­
n io de una d e t e r m i n a d a pa r te de l 
c u e r p o h u m a n o ; de a c u e r d o c o n es te 
p r e d o m i n i o se p rac t i caba el t r a t a ­
m i e n t o de una u o t ra f o r m a . 
En la p r imera pa r te del t e x t o se ex ­
p o n e una a c e p t a c i ó n del s i s t e m a ló ­
g i c o lu l iano. En é l , al igual que en las 
o b r a s m é d i c a s , el p u n t o de par t ida lo 
c o n s t i t u y e la i den t i f i cac ión m e d i a n t e 
le t ras d e los cua t ro e l e m e n t o s y de 
las cua l i dades que se gene ran en el 
i n t e r m e d i o de e s t o s en el e s q u e m a 
que p r o p o n e : 
A 
H H U M E D A D AIRE H U M E D A D E 
FRÍO C A L O R 
D A G U A FUEGO B 
FRÍO C A L O R 
G TIERRA 
S E Q U E D A D C S E Q U E D A D F 
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S o b r e es ta base desaro l la rá a c o n t i ­
nuac ión var ias de las c u e s t i o n e s f u n ­
d a m e n t a l e s d e la c ienc ia m é d i c a m e ­
d ieva l que le h e m o s v i s t o p lan tear en 
sus an te r i o res o b r a s m é d i c a s . 
Los s ie te p r i m e r o s cap í tu los d e la 
p r ime ra pa r te es tán d e d i c a d o s a las 
s ie te c lases d e c i r cu lac ión que se 
o r ig inan en t re las o c h o le t ras que 
p r o p o n e el e s q u e m a m e n c i o n a d o . 
Es tas «c i rcu lac iones» d e p e n d e n d e 
los s ie te días d e la s e m a n a y es tán 
d i r i g idas u o r d e n a d a s p o r los s ie te 
p lane tas s i gu ien tes : S a t u r n o , Júp i t e r , 
M a r t e , S o l , V e n u s , M e r c u r i o y Luna. 
Esta c o n c e p c i ó n de la med i c i na as ­
t r o l ó g i c a , m e d i a n t e la teor ía gene t l ía -
ca y la a s t r o l o g í a , pose ía una ar ra iga­
da t r a d i c i ó n en t re los p r a c t i c a n t e s de 
la c ienc ia m é d i c a . 
En el cap í tu lo o c t a v o v e m o s que se 
o c u p a d e la cu rac ión de los en fe r ­
m o s m e d i a n t e t r a t a m i e n t o s a base 
d e s i m p l e s (h ierbas) s im i la res o c o n ­
t r a r i os a la e n f e r m e d a d o b ien m e ­
d ian te e lec tua r ios o c o m p o s i c i o n e s , 
es dec i r , m e d i a n t e mezc las de va r i os 
s i m p l e s . En el cap í tu lo s i gu ien te , el 
n o v e n o , pasa a o c u p a r s e de los d ie ­
c isé is e lec tua r ios genera les o bás i ­
c o s . En los cap í t u l os d iez , o n c e y 
t r e c e se o c u p a r e s p e c t i v a m e n t e de 
las « reg iones» de la f i e b r e , de l p u l s o 
y d e la o r ina . En e s t o s t r e s cap í t u l os , 
que v a n e n t r e l a z a d o s , e x p o n e la e t i o ­
logía y el t i p o de f i eb re s e g ú n la 
« reg ión» d e p r o c e d e n c i a ; es dec i r 
que s e g ú n el t i p o de h u m o r que se 
hal le en e x c e s o o en d e f e c t o se 
p roduc i r á un t i p o u o t r o de f i eb re . 
S e g ú n el t i p o de f i eb re que padezca 
el e n f e r m o su pu l so t e n d r á unas c a ­
rac te r í s t i cas d e t e r m i n a d a s , d e s c r i ­
b i e n d o d i s t i n t o s t i p o s de pu l so s e ­
gún se t r a t e de f i eb re c o n t i n u a , te r ­
c iana , cuar tana o co t i d i ana . Desc r i be 
t a m b i é n las d i s t i n t as c lases d e or ina 
i den t i f i cándo las , s e g ú n su c o l o r a ­
c i ó n , c o n u n o u o t r o desequ i l i b r i o de 
a l g u n o d e los c u a t r o h u m o r e s . Se 
o c u p a t a m b i é n de la e v a c u a c i ó n y 
r e p l e c c i ó n de los h u m o r e s , que d e ­
be ser c o n t r o l a d a po r el m é d i c o pa ­
ra m a n t e n e r al s u j e t o s a n o . Es te 
m i s m o p r inc ip io se m a n t i e n e al o c u ­
pa rse de la d i g e s t i ó n . Cons ide ra 
t a m b i é n en es te t e x t o que el o r i gen 
del d o l o r p u e d e ser p r o d u c i d o b ien 
po r r ep lecc ión e x c e s i v a , po r pa r te de 
a lgún h u m o r , o po r la so l uc i ón de 
c o n t i n u i d a d c o r p o r a l , m e d i a n t e her i ­
das o i nc i s iones . En el p r i m e r c a s o 
aconse ja t r a ta r l o m e d i a n t e la a p e r t u ­
ra de los p o r o s y la e v a c u a c i ó n del 
e x c e s o de h u m o r . En el s e g u n d o el 
t r a t a m i e n t o d e b e ser h e c h o p o r los 
« m é d i c o s de c i rugía» y d e b e ser la 
su tu ra de la her ida . Habla t a m b i é n 
del «ape t i t o» , que p o d e m o s as imi la r 
al c o n c e p t o d e « d e s e o » , que se p r o ­
d u c e en las d i s t i n tas e n f e r m e d a d e s y 
que d e p e n d e del t i p o de d isc ras ia 
que se haya p r o d u c i d o . F i na lmen te , 
se o c u p a d e la f u n d a m e n t a l c u e s t i ó n 
de c ó m o d e b e n ser g r a d u a d a s las 
m e d i c i n a s . H e m o s v i s t o que en t o ­
d o s los t r a t a d o s an te r i o res es ta 
c u e s t i ó n o c u p a un lugar f u n d a m e n t a l 
y t a m b i é n es t r a tada en o b r a s no 
m é d i c a s , c o m o el Libro de ascenso y 
descenso del intelecto.65 
La s e g u n d a pa r te de es te t e x t o es tá 
d e d i c a d a a la med i c i na a s t r o l ó g i c a , 
es dec i r , a la re lac ión p r o n o s t i c a , 
d i a g n ó s t i c a y t e rapéu t i ca que la d i s ­
t in ta d i s p o s i c i ó n de d e t e r m i n a d o s 
a s t r o s t i ene r e s p e c t o d e una en fe r ­
m e d a d d e t e r m i n a d a , b ien de l p r o ­
n ó s t i c o de la m i s m a o b ien de l t r a t a ­
m i e n t o que en f u n c i ó n de lo an te r io r 
d e b e da rse a d icha e n f e r m e d a d . 
La te rce ra pa r te es tá d e d i c a d a a las 
« Q u a e s t i o n e s » , que se resue lven ba ­
s á n d o s e en lo e x p u e s t o a n t e r i o r m e n ­
t e . 
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